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1. Men will not fight and men will not die unless they know what they are 
fighting for ( Mc. Arthur) 
 
2. Knowing what you can not do is more important than knowing what you 
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 Tujuan Penelitian ini untuk : (1) Mendeskripsikan karakteristik organisasi 
penegakan tata tertib siswa berbasis poin pelanggaran di  SMK Negeri 3 Pacitan. 
(2)Mendeskripsikan karakteristik aktivitas penegakan tata tertib siswa berbasis 
poin pelanggaran di  SMK Negeri 3 Pacitan. 
 Jenis Penelitian ini kualitatif dan menggunakan desain etnografi. 
Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 3 Pacitan. Subjek utama penelitian 
adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah guru, dan siswa. Metode 
pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi,  dan 
dokumentasi. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
tertata dalam situs. Uji keabsahan data menggunakan kredibilitas, tranferabilitas, 
konfirmabilitas dan dependabilitas. 
 Hasil penelitian menunjukkan 1). Dalam memaparkan organisasi 
penegakan  tata tertib siswa di SMK Negeri 3 Pacitan menggunakan empat 
tahapan fungsi pengelolaan dalam organisasi yaitu perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Sasaran yang terukur yang 
merupakan   tujuan  dari penerapan tata tertib siswa di SMKN 3 Pacitan adalah 
menekan tingkat pelanggaran ketertiban diatas 15 point menjadi 5% per bulan. 
Mekanisme pengambilan tindakan  dalam penegakan ketertiban di SMKN 3 
Pacitan diatur dalam surat keputusan Kepala sekolah Nomor: 
421.5/269.1/408.37.16.03/2011 tentang tata tertib Sekolah Menengah Kejuruan 
Negeri 3 Pacitan. Pengawasan terhadap jalannya  tata tertib  dilakukan secara 
terus menerus oleh kepala sekolah dan tim STP2K sehingga penegakan tata 
tertib akan berjalan semakin baik. 2). Aktifitas penegakan  tata tertib siswa di 
SMK Negeri 3 Pacitan berkaitan dengan  kegiatan sebagai berikut yaitu :  a). 
Penyusuan tata tertib siswa. b). Sosialisasi tata tertib siswa c). pelaksanaan 
aktivitas penindakan atau pemberian poin bagi pelanggar tata tertib  poin.  d). 
Pencatatan poin pelanggaran .e) Pembinaan  yang dilaksanakan oleh guru 
Bimbingan dan Konseling  dan f). Evaluasi  Tata Tertib Berbasis Poin Pelanggaran 
di SMK Negeri 3 Pacitan 
 








Amanudin Ashari. Q.100.100.032. The Management of Students’ Rules of 
Conduct Based on Offense Point (A Site Study at SMK Negeri 3 Pacitan). Thesis. 
Graduate School. Muhammadiyah University of Surakarta. 2013. 
 
 The purposes of this study are (1) to describe the characteristics of 
students’ rules of conduct enforcement organization based on offense point at 
SMK Negeri 3 Pacitan; (2) to describe the characteristics of students’ rules of 
conduct  enforcement activity based on offense point at SMK Negeri 3 Pacitan. 
 This investigation is a qualitative research using ethnography design. The 
researcher conducted this research at SMK Negeri3 Pacitan. The main research 
subjects were the principal, vice principal, teachers, and students. Data were 
collected using the following techniques: in-depth interview, observation, and 
documentation. The analysis model used was an analysis arranged in site. The 
data validity was tested using credibility, transferability, confirmability, and 
dependability.  
 The results of this study are: 1) The exposure of the enforcement 
organization of students’ rule of conduct based on offense point at SMK Negeri3 
Pacitan used four stages of management function in organization planning, 
organizing, implementation, and controlling. The measurable target, the purpose 
of the implementation of students’ rule of conduct at  SMK Negeri3 Pacitan, was 
pressing the offense level above 15 point to 5% per month.  The mechanism of 
action taken in enforcing the rule of conduct at SMKN 3 Pacitan was regulated in 
principal decree No. 421.5/269.1/408.37.16.03/2011 of the Rule of SMKN 3 
Pacitan. 2) Monitoring of the course of the rule was carried out continuously by 
the principal and STP2K team so that the enforcement of school’s rule would run 
better. Students’ rule of conduct enforcement activity at SMK Negeri 3 Pacitan 
was related to the following activities: a). the preparation of students’ rule of 
conduct; b). the socialization of students’ rule of conduct; c). the activity of giving 
the point for students who break the rule; d). recording the offense point; e) 
guidance carried out by the Counseling teachers; and f). evaluation of students' 
rule of conduct based on offense point at SMK Negeri 3 Pacitan 
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